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　 1） クラウド型ワープロ（google 
doc）の利用と共有による共
同作業
注1）  現在のパソコンで使用されている“マウス”の開発者であるダグラス・エンゲルバート Douglas 
Carl Engelbartが，2013年 7 月 2 日88歳で逝去した。
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